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Реферат
В 2016 году вводится  аккредитация медицинских специалистов по специальности и 
видам деятельности. Особое значение приобретает содержание программ подготовки 
врачей. Определяющим становится формирование профессиональных компетенций. Со-
держание образовательных программ ориентировано на требования практического здра-
воохранения. Программы, ориентированные на формирование какого-то одного вида де-
ятельности, могут привести к утрате системности и фундаментальности их содержания и 
как следствие к снижению качества подготовки специалистов. Показана проблема отбора 
и структурирования содержания программ подготовки в связи с аккредитацией. 
Включение в программы фундаментальных (биологических) дисциплин способствует 
сохранению научной новизны, системности, преемственности знаний на разных уровнях 
подготовки специалистов, обеспечивает усиление интеграции базовых (биологических) 
знаний со специальными и повышает вероятность достижения планируемых профессио-
нальных компетенций. 
Ключевые слова: модернизация, аккредитация, компетенция, паразитология, образо-
вание, биологический компонент.
За последние годы в системе непрерывного профессионального образования прои-
зошли существенные изменения. Федеральные законы «Об образовании в Российской 
Федерации» [9] и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [8] 
регулируют нововведения в части повышения качества последипломного образования 
врачей. Например, в соответствии со ст. 69 [8] вводится процедура аккредитации спе-
циалиста не только по специальности, но и по видам его деятельности. В связи с этим 
особое значение приобретает содержание программ подготовки. В них предполагается 
наличие конкретного планируемого результата. Определяющим становится способность 
и готовность врача решать профессиональные задачи на основе полученных знаний, уме-
ний и навыков. Содержание программ становится максимально приближенным к требова-
ниям науки и практического здравоохранения. В них входит знание порядков и стандартов 
оказания медицинской помощи, а также нормативно-правовых основ. С другой стороны,
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программы, ориентированные на формирование конкретного вида медицинской деятель-
ности, имеют опасность утраты системности и фундаментальности в подготовке врачей. 
На текущий момент временной разрыв между приобретением студентами биоло-
гических (фундаментальных) знаний и использованием их в специальных дисциплинах 
зачастую в вузе достигает более трех-четырех лет. К тому же не всегда преподаватели 
специальных дисциплин умело показывают роль интеграции знаний биологических (фун-
даментальных) и специальных дисциплин [4]. Поэтому особую актуальность приобретает 
отбор фундаментальных знаний для формирования системного мышления паразитолога 
в выполнении различных видов медицинской деятельности. 
В концепции построения профессионального образования выделяют три уровня интег-
рации: общенаучный, междисциплинарный и внутридисциплинарный [2].
Общенаучный уровень проявляется при обосновании содержания системы непре-
рывного образования специалиста по направлению «Паразитология» в соответствии с 
Федеральными законами в сфере здравоохранения и образования, государственными 
программами Российской Федерации «Развитие образования на 2013–2020 годы» и «О 
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» [6–9]. При этом 
обращается особое внимание на: 
- перечень приоритетных задач в сфере профессионального образования; 
- модернизацию структуры программ подготовки специалистов, их гибкость и эффек-
тивность; 
- модернизацию содержания и технологий профессионального образования. 
Междисциплинарный уровень интеграции определяется требованиями профессио-
нальных стандартов, квалификационных характеристик, федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования (далее ‒ ФГОС ВО) по специальности 
«Паразитология» [5]. Требования к уровню подготовки врачей-паразитологов определя-
ют отбор содержания дополнительных профессиональных программ повышения квали-
фикации. Так, в перечне универсальных и профессиональных компетенций [5] указано, 
что врач-паразитолог должен быть способен и готов к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (УК-1). В производственно-технологической деятельности он должен быть готов к: 
- осуществлению комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения пара-
зитарных заболеваний и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций 
(ПК-1); 
- проведению лабораторных исследований и интерпретации их результатов (ПК-2). 
В психолого-педагогической деятельности – быть готовым к обучению населения ос-
новным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим со-
хранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний (ПК-4). 
В организационно-управленческой деятельности – к обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения и объяснению взаимосвязи зараженности оконча-
тельных и промежуточных хозяев возбудителей паразитозов с экологическими факторами 
среды их обитания. 
Процесс формирования вышеназванных компетенций возможен на основе функцио-
нального подхода к отбору и структурированию содержания подготовки врачей-паразито-
логов. В этой связи содержание проектируется на основе общедидактических закономер-
ностей и состоит из трех компонентов [1, 3]:
- когнитивного, включающего в себя фундаментальные (биологические) и специаль-
ные знания, а также знания смежных дисциплин (педагогика, организация здравоохране-
ния и общественного здоровья, микробиология);
- деятельностного, состоящего из элементов системы умений на основе биологиче-
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ских, специальных и педагогических знаний; 
- ценностно-ориентационного компонента, в который входит система ценностей, 
убеждений, норм и правил профессиональной деятельности врача-паразитолога, а также 
мотивации к непрерывному профессиональному совершенствованию. 
Внутридисциплинарный уровень интеграции – это процесс взаимодействия  содержа-
ния подготовки с методическими особенностями. При реализации внутридисциплинарного 
уровня интеграции происходит переход интеграционных процессов от общедидактических 
закономерностей к частным дидактическим и методическим, а также к созданию моделей 
отдельных научных и учебных программ. При этом главным методологическим направле-
нием является проблемный подход, функция которого состоит в поиске решения той или 
иной профессиональной задачи.  В этом случае ведущими выступают следующие принци-
пы и закономерности:
- взаимосвязь биологической и специальной подготовки врача для решения той или 
иной проблемы;
- взаимосвязь теоретической и практической подготовки в аспекте решения возникшей 
проблемы;
- преемственность в развитии биологических и специальных знаний, умений, навыков 
в ходе подготовки специалиста по направлению «Паразитология».
Содержание программ подготовки по специальности или по определенным видам 
деятельности является наиболее устойчивым компонентом системы непрерывного про-
фессионального образования врачей-паразитологов. Оно формируется в соответствии с 
намеченными целями и научными основами профессионального образования.
Например, при разработке дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации врачей-паразитологов по теме «Безопасность работы с микроорганизмами 
3–4 групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней» целью является: фор-
мирование у специалиста способности и готовности к работе с микроорганизмами 3–4 
групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней.
В этой связи планируемыми результатами обучения являются: усовершенствованные 
профессиональные компетенции врача-паразитолога по вопросам безопасности работы 
с патогенными микроорганизмами как следствие  освоения дополнительной профессио-
нальной программы. Следовательно, разработчикам программы необходимо руководст-
воваться принципами систематичности и преемственности для подготовки специалиста с 
учётом требований примерной программы обучения в ординатуре по специальности «Па-
разитология» или профессиональной переподготовки по этому направлению. 
Функциональный анализ профессиональных компетенций, формирующихся на этапе 
обучения в ординатуре или профессиональной переподготовки по паразитологии, позво-
ляет определить базовые компетенции, которые являются основой для развития новых 
компетенций в соответствии с целями программы. Базовые компетенции совершенству-
ются (развиваются) в ходе освоения программы. Так, в программе «Безопасность работы 
с микроорганизмами 3–4 групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней» 
базовыми компетенциями являются:
- способность специалиста давать биологическую характеристику микроорганизмов 
3–4 групп патогенности и возбудителей паразитарных болезней;
- способность определять инвазионность биологического материала;
- способность определять распространенность видов микроорганизмов 3–4 групп па-
тогенности и возбудителей паразитарных болезней в зависимости от состояния окружаю-
щей среды и степени влияния её факторов;
- способность и готовность организовывать и проводить санитарно-противоэпиде-
мические мероприятия по защите и обеззараживанию объектов окружающей среды от 
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возбудителей инфекционных заболеваний и паразитарных болезней.
Таким образом, биологические знания закладывают основу фундаментальной теоре-
тической и практической подготовки врача-паразитолога и определяют базовые компетен-
ции к аккредитации по научной и практической деятельности.
Далее необходимо определить планируемые результаты формирования новых про-
фессиональных компетенций врача-паразитолога в результате освоения программы 
«Безопасность работы с микроорганизмами 3–4 групп патогенности и возбудителями па-
разитарных болезней». 
С позиции проблемного и функционального подходов определяют следующие профес-
сиональные компетенции специалистов направления «Паразитология»:
- способность и готовность руководствоваться нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими безопасность работы с микроорганизмами 3–4 групп патогенности и 
возбудителями паразитарных болезней;
- способность обеспечивать безопасность работы с микроорганизмами 3–4 групп пато-
генности и возбудителями паразитарных болезней;
- способность организовывать и осуществлять гигиенические и эпидемиологические 
мероприятия по защите и обеззараживанию объектов окружающей среды от возбудите-
лей инфекционных заболеваний и паразитарных болезней;
- способность и готовность организовывать и проводить мероприятия по локализации 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций биологического происхождения на объектах, ра-
ботающих с использованием возбудителей инфекционных заболеваний и паразитарных 
болезней.
Анализ новых (формирующихся) профессиональных компетенций специалистов на-
правления «Паразитология» показывает, что в программе когнитивный компонент не толь-
ко не теряет своей актуальности, но и приобретает системообразующий характер. 
Система биологических знаний лежит в основе всех видов деятельности врача-пара-
зитолога в соответствии с целями и задачами программы. Деятельностный компонент со-
держания программы в формировании у врачей способности и готовности к работе с ми-
кроорганизмами 3–4 групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней имеет 
системоразвивающий характер.
В соответствии с планируемыми результатами определено содержание рабочей про-
граммы учебного модуля «Пути и факторы обсеменения окружающей среды возбудителя-
ми паразитарных болезней человека» (табл.).
Таблица 5. Биохимические показатели сыворотки крови у собак на 0, 1, 5 и 10-е сутки после по-
следнего введения авертеля в трехкратной терапевтической дозе в течение суток (n = 5; Р > 0,05)
Код Наименование разделов и тем
1 Источники и пути обсеменения объектов окружающей среды возбудителями паразитозов 
1.1 Биологическая характеристика возбудителей паразитозов
1.2 Источники возбудителей паразитозов
1.3 Пути и факторы обсеменения окружающей среды возбудителями паразитозов
2 Распространенность и выживаемость возбудителей паразитозов в окружающей среде 
2.1 Распространение возбудителей паразитозов 
2.1.1 В почве  В воде водоемов На траве и продукции растительного происхождения (зелень, овощи, фрукты и др.) В жилище человека
2.3 Сроки развития и выживаемость возбудителей паразитозов
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3 Принципы, организация борьбы с паразитарными болезнями. Профилактика паразитар-ных болезней на территории Российской Федерации
3.1 Законодательные и нормативно-правовые основы борьбы с паразитарными болезнями и их профилактики
3.2 Биологические аспекты мер борьбы с паразитозами
3.3 Воздействие на звенья эпидемической и эпизоотической цепи
3.4 Комплексность в проведении мероприятий
Биологический компонент содержания программы «Безопасность работы с микроорга-
низмами 3–4 групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней» реализуется 
при изучении особенностей жизненных циклов паразитов и их связи со средой обитания. 
По окончанию изучения учебного модуля «Пути и факторы обсеменения окружающей 
среды возбудителями паразитарных болезней человека» обучающийся должен уметь:
- характеризовать источник и пути обсеменения окружающей среды возбудителями 
паразитарных болезней; 
- давать характеристику паразитарной системы с позиций распространенности и выжи-
ваемости возбудителей паразитарных болезней в окружающей среде;
- обосновывать распространение возбудителей паразитарных болезней с позиций осо-
бенностей их жизненных циклов и циркуляции в окружающей среде;
- организовывать и проводить мероприятия по борьбе с паразитозами;
- анализировать пути и факторы обсеменения окружающей среды возбудителями па-
разитарных болезней человека в зависимости от экологической составляющей.
Биологический компонент содержания программы «Безопасность работы с микроорга-
низмами 3–4 групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней» реализуется 
при изучении биологических знаний на основе подхода, предполагающего обязательное 
рассмотрение строения, жизнедеятельности, многообразия организмов и их связи со сре-
дой обитания. 
Биологический компонент программы интегрируется с темами специальных дис-
циплин: «Организация работы лабораторий по паразитологическим исследованиям»; 
«Медицинская паразитология»; «Основы общей эпидемиологии паразитозов»; «Мето-
ды исследования крови, фекалий, мочи, других субстратов»; «Принципы и организация 
борьбы с паразитарными болезнями»; «Эпидемиологический надзор»; «Действия в чрез-
вычайных ситуациях, вызванных эпидемиями»; «Мероприятия по борьбе с паразитар-
ными и трансмиссивными непаразитарными болезнями»; «Клиническая лабораторная 
диагностика». Таким образом, включение биологического компонента в дополнительные 
профессиональные программы повышения квалификации специалистов по направлению 
«Паразитология»с ориентацией на аккредитацию научно-практической деятельности 
обеспечивает сохранение научной новизны, системности, преемственности знаний и фор-
мирование профессиональных компетенций на разных уровнях подготовки.  
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Abstract
In 016 the accreditation of medical specialists for their specialty and activity types will be 
appointed. The contents of physician training programs becomes increasingly important. The 
formation of new professional competencies is determinative.
The contents of the training programs should be aimed at the requirements of practical 
healthcare. The training programs which are focused on the formation of only one kind of activity 
can cause the leak in the systematic and fundamental contents of  training programs, and  as a 
result, the low quality of the specialists training.
Issues on selection and structure of the programs’ contents with respect to the accreditation 
are presented. The fundamental (biological) subjects included in the programs contribute to the 
preservation of scientific novelty, systematicity, knowledge continuity at different levels of the 
specialists’ training, assures the increase in integration of basic (biological) knowledge with the 
special knowledge enhancing the chance for the achievement of professional competencies. 
Keywords: modernization , accreditation, competency, parasitology, education, biological 
component.
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